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INNOVAR, 17 (29), incluye en su portada a El vendedor de 
cartuchos, acrílico sobre lienzo (2005). 
Centenares de niños y niñas se ganan la vida diariamente en 
la calle, venden toda clase de objetos. En la madrugada, se 
recogen por el frío, mientras ofrecen los últimos cartuchos a 
las parejas que salen de las discotecas. No importa el sueño ni 
la intemperie, tan sólo conseguir unas cuantas monedas para 
alimentar a su hermana y a su madre, quienes esperan en una 
pequeña habitación cerca del puente, la cual habitan desde 
hace nueve años, el mismo tiempo que aquella joven mujer 
daba a luz a su primer hijo. 
Carlos Andrés Ortega García, el autor, es Magíster en Artes 
plásticas y visuales de la Universidad Nacional de Colombia y 
fue el ganador del XIII Concurso Nacional de Pintura del BBVA 
en el año 2005. Correo electrónico: caran300@gmail.com
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